













































































































火力発電所 屋外タンク 20Ke 
屋外貯蔵所 約4Ke
NTT送信所 地下タンク 6Ke 


















































































貯蔵所 I 屋外タンク 200M 
(神湊港) 屋外タンク 100M 
一 屋外タンク 400M 
根 貯蔵所 E 屋外タンク 民lOM
地 (底土港) 屋外タンク 600M 
屋外タンク 1000M 
区
屋外タンク 1500M 貯蔵所 E
(底土港) 屋外タンク 920M 
大 屋外タンク 500M 
賀 火力発電所 屋外タンク 500M 
郷 屋外タンク 1∞M 




NTT中之郷中継所 地下タンク 2M 



















































































































































ガソリンスタンド 地下タンク 10Kf' 















































































































































































































































































































Tokyo 8ay Area (東京湾沖) Islands (島しょ地域)
Volcanic Island (火山島 Dangerous Objects Facilities (危険物施設)
Life line Systems (ライフラインシステム)
Countermeasures Against Earthquake Disaster (地震防災対策)
46 総合都市研究第51号 1993
A Field Study on Countermeasures and Restitution Planning Against 
Earthquake Disaster to the Islands in the Tokyo Bay Area 
Tomohiko Mitsumori and Kohei Suzuki 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No， 51， 1993， pp. 33 -46 
The nine Izu Islands between Oshima and Aogashima， defind as being in the Tokyo Bay 
area， are inhabited volcanic islands which face the danger of both oceanic and volcanic 
earthquakes. These islands are in need of extensive earthquake disaster prevention and 
rehabilitation measures. Although these islands are part of the Tokyo Metropolis， they are 
far of the main island. Their disaster preventive measures are inadequate. We don't even 
have enough data to accumulate a database in order to establish counterplanning. 
The authors have conducted a field survey on eathquake prevention on the representative 
four islands of Hachijojima， Aog，出hima.Toshima and Niijima， selected for their geographical 
features. The authors also have focused on high -risk facilities inculding fuel tanks at 
thermal power plants， and electricity， water supply and other lifelines to find out what 
earthquakes disaster preventive measures are taken and their inadequacies for these islands. 
